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Н А Ш І  В І Т А Н Н Я
ВИТЯГ З УКАЗУ
Президента України № 414/2018
Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії наук 
України.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного по-
тенціалу Української держави, багаторічну плідну працю та з нагоди 100-річчя від заснування 
Національної академії наук України постановляю:
нагородити орденом 
князя Ярослава Мудрого 
II ступеня 
ПАТОНА 
Бориса Євгеновича — 
президента НАН України, 
академіка
нагородити орденом 
князя Ярослава Мудрого 
V ступеня 
ЛОБАНОВА 
Леоніда Михайловича — 
академіка-секретаря 
Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства, 
академіка НАН України 
присвоїти почесне звання 
«Заслужений діяч науки 
і техніки України» 
КРІВЦУНУ 
Ігорю Віталійовичу — 
заступникові директора 
Інституту електрозварювання 
імені Є.О. Патона, 
академіку НАН України
         Президент України 
         7 грудня 2018 року             П. Порошенко
Колектив Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, редколегія та редак-
ція журналу «Современная электрометаллургия» вітають вчених України в галузі зварювання 
та споріднених технологій з високою відзнакою їх праці.
